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etelah mempelajari BMP ini mahasiswa diharapkan dapat menguasai 
teknik-teknik membaca dan penerapannya untuk memahami isi wacana 
berbahasa Inggris tingkat dasar.   
Materi pada Buku Materi Pokok (BMP) ini dirancang untuk membantu 
mahasiswa berlatih membaca teks bacaan atau wacana pada tingkat dasar dan 
menerapkan beberapa keterampilan yang diperlukan, misalnya menarik 
kesimpulan, menemukan topic dan topic sentence, dan kemampuan lain yang 
sangat penting dalam memahami suatu wacana.  
Buku Materi Pokok ini terdiri dari 12 modul sebagai berikut. 
Modul 1  : Strategy for active reading 
Modul 2  : Identifying references 
Modul 3  : Understanding sentences 
Modul 4  : Understanding Paragraphs 
Modul 5  : Following thought pattern in a paragraph 
Modul 6  : Patterns: Relationship Among Ideas 
Modul 7  : Reading for understanding 
Modul 8  : Reading for the gist 
Modul 9  : Skimming and scanning 
Modul 10  : Reading for the main idea 
Modul 11 : Making inferences and drawing conclusions 
Modul 12 : Applying reading skills 
 
Selamat belajar dan semoga sukses. 
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